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書 名 著 者 刊 行 年
脚気説 後藤 艮山(子の椿庵稿)
腫病辨 林 一鳥 享 保 中 1716-1735
脚気方論 松井 衆甫 寛延元年 1748
脚気辨惑論 秋山 宜修 宝暦11年1761
脚気i類方 源 養徳 宝暦13年1763
疑脚気辨惑論 多紀 元簡 安永元年 1772
脚気説 桔宗 仙院 天明7年 1787
脚気説 片倉 鶴陵 天明7年 1787
脚気論 橘 南谿 1806没
脚気談 福井 楓亭
水腫脚気辨 内田 士顯 寛政4年 1792
脚気治験 大島 玄洪 寛政7年 1795
脚気発明 飯野 退蔵 文化元年 !804
脚気提要 西田 耕悦 文化4年 1807
導水瑣言 和田 東郭 文化4年 1807
一貫堂脚気方論 磐瀬 玄策 文化5年 1808
脚気辨正 丸山 元璋 文化8年 1811
脚気分類篇 岡本 昌庵 文化14年 1817
水腫脚気証治辨 多紀 元堅 天保14年 1843
脚気病論 宇津木昆台
脚気新論、脚気擘要 三浦 道畜





脚気鈎要 今村 了庵 文久元年 1861
藤井尚久 『本邦疾病史』により作成
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???。 、 ?? 「 」??? 、 ?、「 ????? 、 っ 」 ? 。
????????????????????????、????
????? ? ????? 。?? 「 、 っ 」 、??? ? ?? ? ?? ? ? 、??? ?? 「 ? 、 」 ?「?」? ? ? 、???『 ? 』 、 ? 。
??、?????????????。???????、??
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??、?????????、?????????、???????? ?。 、 ? 、 ???? 、?? ? ? ? ? 、 ?? ????、? ? ?? ? 。 、 。
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江戸時代の脚気について
???、???????????????????????????????」????? ?、??????「 ???? ? ???? ? っ 、?? 、??? ?? 、
?? ??
?? ? ? 」 。
???????、????????????????????、
?????? ? 。???、 ? 、 ? 、??? 。?? 、 ? 、?? 、 ????、 ??? 。 、 。??? ?? っ ? 、??? 、 ? ??? 、 ?っ 、??、 ?、 ? ? ? っ????? 。 、 、???
?? ??
???っ 、? 、??、 。
???????、?????????????????????
??????、? ? っ 、??? ??? ? 。?、? っ
?????????。?????、????????????????っ ???、 ? ????? ??? ??? 、 ?? ?? ? ? ???? 。
?、「 ??」?「 ????」
??????????、??「 ????」??????????
???。??????? ? 。??? ?っ ??っ 、??? ?? ??? ? 。??? 、 ? ?? ?? ???? ? 、 、??? ? 、??? ? ??。? 、??? ?っ? 、??? ? ? ? 「 」 ? 。??? 、 ? っ???
??????????????????????、??????
?????? ? ?? ? っ ?。
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?????????????、???????????????????? 、?? ? ? ?? 、?? ?? ??????? ? 、? ?、 ?? 。 、 ? ??????? ? 、 ? ??、????????? 。 ? 、 、 、??? ?????? ??? 、???。? 、??、 ? っ 、 、????????? 。
????????????????????、??????、?
?????? ? ?? 、??? ? ? ??。? ? ?、? 、??? ? 、????? ?? っ 、 ??っ? 。 、????? ? 。
??????????っ??????????????????、??? ? ? ???、 ??? ?っ ? 。
??????????、??????????????????
???????? っ 、 ???? ???? 。 ?? ?? ? 、?????? 、???? っ ? 、 ???? ? ? 、 ? っ??? ? ? 、 ? っ??? ?? 。 、??? ? ? 、??。 、 ? ???? ??。 『 』??? 、「 ? 、 、 、???、 、 ? 、 、??? 、 ? 、 ??。?? ?? 、 ? 、 、????? 、 ????? 。 ?、
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江戸時代の脚気について
?、???????????、??????、????????????、? 、 ? 」 ? ?。 、??? 、「 ??、 ? ? ???? ? ??? ???。??? 、 、 ? 、??? ????? 」 。 ? っ?? 。
?? ??
????? 、 、 、 、???「 っ??? ?? ?? 。??? ? ???? ? 。 、??? 、??? っ?? 。 、 、??? ??? 、 ?? ヵ?
???
?っ?、?? っ 。 、??? ?? 、?? ? ???? ?。 っ 、??? ? 、??? ? ? 、???。??? ? ?
??? ?ー?????????????、?????????????? 。? 、 ???、「 」 ?、? ??????? ???。?? っ 、 ? っ????? ?? ? 、 っ? ?? ???? 、 ?っ ? ? ? 。??? ? ? 、??? ?、 ? ? っ 、 ?????。 、??? ? 、 、??? ? っ 、 ????????? ?、???? 。 、??????? ? ? 、??? ? ? 、 ??。? 、 ? 、??? ? ? 。
?、???????
???????????、?????????????????




「 ????????、????????????????」?????、「 ???」??????、「 ??」?????? 『 』 ? 。
???、「 ??????っ???」 、????、「 ?????、?
????、????、?????、 『 』? ?っ???」 。? ? ? 、 、「????」 、「 ? ? 」 ? ??、??? 。 ? 「 ?? 、???? 、 ? 、??? ????」 。 、「 ? ???? っ ? ? 」 、 。
??????、?????「 ??」?「 ??」??? ??
?????? ? ?。「 ? 」? ???? ? ?。 、「 」 っ ??ヵ ???、「 ?」???????? 、 ???????っ???? ? ? ? 。 ??、「 ??? 」?「 ? 」 『 』 、「??? ? ? ? 」 『 』 。
???、???????????、????????????????? ? ? っ 、? ?? ?? ? ? ? ??、??? ?? ? ??。??? ?? ?
???????????、??「 ??」????????。「 ?
???????、 ? ? 」 、 ? 「??? ? 」 、 、「??? 、 っ 、??? ? 」 。
??、???????????「 」 ?? ? ??
?、??「 」 「 」 。??? ? ?
???『 ???』?? ? ? 、 「
??」??? 、 ヵ ? ?? ??、『 ? 』? 「 」 、「 ??」 「 」 、「 ? 」?? ? ヵ っ???????? ? 。 ? ?、「 ????? 。 、??? 」 、「 、 ? ? ???? ??、 『 ? ?
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江戸時代の脚気について
?????????????』?、???????????????」 。 ? ?? ???????? ?? ? 。??『 ??? 』 、 ? ???? ?っ ? ??? 、???? ? 。???
????????????????。????、??????
???????、 ? ?「 ?? 、??? 、 ? 、??、? ??? 、 ??」? 『 』 。 、????? ? 、 っ ???っ 。 ???? ? ? ? 。???、 ? ー??? ? 、??? ? ? 、 ?? ??。?、?? 、??? ? 、 ? ??? ? ???? ? ?? 。 、 ???? 。 、「 」
????、??????????。???????????????、? ?? ? ? ?? ? ? ?? ??。??? ? 、 ? ? ? ???「 ?」 ?? ? ???? ?、 、?????、 ? 。??? っ ? 『 』 、??? 「 ?」 「 ?、??、 、 ? ? ????。 ?? ? 」 、「 、?、? ?? 、 ? ? 、??? ? ?、 ? 。??、?? ? 」 。 、???? ? 、??? ? 。 「??? ? ? ? ? 、??? ? 」 。 、??? ?? 、????。
?????????っ????????????????、??
????。? ? ?? 、
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???????。????、????『 ????』?、「 ????、???? ?? ?、??? ? 」? ? ? ??? 、「 ???、 、 ? ?? 、? ?????? ?? 、 ? 。?、? ? 」 ィ ????? ? 、「??? ? 」 。 、
「 ?????? ????????????????????
?? ??
????」 。「 ???? ?? ?????? 、 ? 、??????? ? ???? ???????????????
?? ??
??、 、 ? 」 。??????????、??、?? 、 、?? ??? 、?? 、 、 、???、 ??? ?、 、 、 ???? ? ???。 、? 、 。 ? 、 ???? ? ? 、 、 ??、?。? ? 、
?? ??
??、? ?? 」 。
? ? ??
「 ??、???????? ??。????? ????? 」 。
????????????????????????、????
?????????????。??????「 ??」 、「 ??」????? ? ? ? 、 ? ??????。「 ?」 ?????。? 、 ? 」 、 」? っ??、 ? ?? ?「 」?、??? ?? 。
?????????????????、?
???????? ? ? ?、 ? ????????? ? 。???「 、 ゥ??」 ? 「 」 ???? ???? 、?。
??????????????????? 、
?「 ??? ?? 」 、 「 」 、??? ? ? ? 、??? ? 、? ? ???? ? ? 。
?????????????、? ? ? ?? ?? ?
????? 。 ? 、 、 ?
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江戸時代の脚気について
????????。????、?????『 ????』?、「 ????? ???? ?? ?」?? ? ? ????? 「 ??? ? ?????」 、 。 、????『 ? ? 』? 、 、「 ? 、 、??? 、 ?? ? 、 ? ?、??? 、 。 ??? 」 、 ? 。?、? ? ? ? ? 、「 ?」? 、 、「?」???? ? ? ? 。
????、????????????????????????
????? 、 ??????? 。? 「 」??? ?。? 、? っ 、??? ? ???? ? 。
???????、????????っ 。 ? ?
??。
「 ???????、??????」? ????『 ????』?? 。
??、????? ? ? ?。
????????。
「 ???????、????、????? ?????????。?????、????????? 」? ????『 ????』
?? 。
「 ?????、?? 、 ?、
????、?? ??? ? ??、 ??、 ????? 、? ? ? 、 ? 、??? ? 、? ? 」 『 』 。
?????????????、????????。
「 ????????、?????? ? ? ? ????、???? 」 、「 ???? ? 」 、「??? ??? 」 『 』「 ??????、???? 、 ?、 、?
??????? 、?、? 。 ?、?????? ? ?? 」 『 』 。「 ????????、?? ??????? ?、 ?? ? 」? ? 『 』 。
???????。
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「 ?????、????、????、??????、?????? ???????、?????????、??????、??? ? 、 ? ? ? 」 ??『 ? 』 。
?
「 ????????、?? ? ? ????、??? 」 ?? 『 ?』 ? 。
?????????????、『 ??』???????????
????????「 ?????、????? ?????????、??? ??? 」 ? 『 ??』 。「 ? 」 ? ? 。
???、??????? ? ? ??「 ???? 」
????????? ???? ?? ? 。 、? ???? ???、 ?? ? ????? 、 ょ????。 『 』 、「 ? 」「 ? 、 ?、 ? 」???? ? ? ?、???? 」 、???? ?? ? 、??? っ ? ?? ? 。
?、????????????????????????????????? ???? ?、 ? ?? ? ??っ??? 。 ? ? ?、 ? ??????? ? っ???? 、? ? ??。
?、?????
?????????????っ??、????????????
???????????????? 、??? ? ?? っ 、???、? 、 ? ? ? ??????、 ? 。???? 、??? 。 、 『 ? 』???? ? 。




??????、??????。??? ??? 、??? ?、????。??? 、 ?? 。??????? ??????、??????????、?
?? ??? 、????、????????、? ?????????。
??????????? ?。 」? ?????????、????、???????、????
??、?。??? ? 、? ?、???????、???? ?? ? 、 ??????? ? 、??? 。? ?? ? 、 、??? ?? ? 、 ? ?、??? ? 、 。
??????????、??????、?
?????? ? 、 ???? ?? 。??? ??。








??????????、????、??????????、?????、????、????、 、 、??? ?、 ? 。? っ??? ? 。 ?? 、?。? ? ?、 、 。 」
??、????『 ???』??????? 、
??????????。
????、??????????、????、???????。?? ? ? ???? ?、 ? ? 。 」
?????、「 ?????? ? ? ? 」 、「 ?
? ????? 」 、「 ?? 」? ??、????????。
???????? ?? ?
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??????っ??????????????、???????????? 、 ???? ? ?? ?? ?? ? ? 、??? ? ? ?。 ? 、 ?、「 ? ?、 ? 、 」「 ??? ? 」?????「 」「 」 ???? ? 。 「
?? ??
???? 」 、「 ? ? 」? 、
???? ????????????????????っ????????? ??? ? ?? ? 。 ?
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苅谷春郎 『江戸の性病』による
????? ?????????????? ? ?。??? 、 ????? ??? 、 ???? ???? 、 ?? ?。
??????????????





っ???? ? 。 、???????????、?? 。 、???? ? 。
?????????、? 、
?、??? ? ? 。 ? 、 、 ?????? ? 、 。 、??、 ? ? ? ? ???????????? ?、 ? ? ?? 。??? 、 ????? ? ? ? 。 『 ??』?「 」?「 」 、? ?。
????、?????、?????、??????????
??????????、????、???????????、??? 、 ? 、??? ? ???? ???? ??? ??? 、???? ? 、 、 ???? ?? 、 、 、????、 ? 、 ?、???? ? 、 、
?????、???????????????????、?????、 ? ? 、 ?? ??? ????、 ? 、?????? ??、 、????? ??? 、 ? 、 、 、??? 、 ?? 、 、?、? ? ? ????。
? ?????、????????。????????、???
?、?????、 ? 、 、?。? ???? 、 ? ?、??。 ? ? 、?。? ?? 、 、???、? ?? ? 、? ?、??? ? 、 ? 、 。 ???? 、 、?、?? 、 。??? ? 、 、 。?、? ? ?、 ? 。 、??、 ? 。??? ? 、 ????。? ?? ? 、 ?
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?、???「 ??」??っ????????????????????、 ? ? ? ? 。 、???っ ? 、「 」 、 ??????? ?? ??。 ? ????? 。 、??? 。 「 ?? ?? ? ????? 」 、「 、 ? 、 」 、「 ? ? ? 」 、
????????????。
?????????????????????????????
????? 、?? ???????????。???? 、 ? ?ー ? 、??? ????? ? ? ?、 ?????、
?? ??
??? 〜 。
?????『 ???』??、? ???? ? ?? ? ? ?
???????? ? 。?、? ??? 。「 ?????、???、?????????????????????? ?? ? 。 ???? ? ? 、 、??? ? 、????? 、 ? ? ? っ
?? ??
??? 。 」 。
???????????????、????????????
???????? ????? ???? 、???? ?っ 。??? ??、 、??? ??、? ? 。
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★一 ★ 急性 心内 膜炎 。一一一4風 湿性心 臓病
←一 → 心 臓循 環系梅毒
図1心 臓循環系梅毒 、風湿性 心臓病 お よび急性 心内膜炎病 人の 発病年齢
???????、?????????、???????????、?? ?? 、?? ? ? ???? ??、?????????? っ ? っ 、 っ??? ? 。 っ???? 、 ?? っ ?。?? ? ? 、「 っ??? ?、? ?。??、???? ???? 。 ? 、 、 、 ???? ? ??? ???? 」?。 ? っ??? っ ????? ? 、 ? 。??? ? 、 ? 、 ??、?っ ?
? ? ??
?っ?。? 、??、?? ? 、??? ?。 、? 、???? ? ャ 。 、??、? 、 っ ? ????? ? ? っ 。
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???????っ????????っ?、?????????????? ? っ? ?、 、????? ????っ?。 ? 、?? ?? ?? ???、???????????????????、??????????????、 、??? ? っ 。
????????、???「 ?????????」????、
「 ???? 」 ? っ?????。 、 ? ?? 『?』?、? っ っ ????、「 ? ? 」 。 、??『 ?? ?』「 、 、 、 ? 、??? 」?っ?? 、 「 」 ????? ? ? ? 、 ????? 。
?????????っ???????????、??????
???? ?ー ? ?っ ? 、 「 」??? ??? 、 ー
、、
?? ??
???「 」 ? ? ?。???「 ?? 」 、「 」
????????????。
????、???っ????????、??????????、
????????、??、????????????????????? 。? 、 、 ? ? 、 ?????? ?? ? 、 ? ????? ? 。「 ? 」 ??「 ?? 」 。
?、??????? ????
?????っ??????、????????? ?
???????????、? 。???「 ? ? 」?????? ?っ 、??? ? 。 、??? ? ? ?、「??っ ??、? っ 、??? ?? っ 。『 、 』
? ? ??
??? ?? 、 っ 。 」???? ?? 。 「 」??? っ 、 ????? ??。?っ 、 ?
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江戸時代の脚気について
???????????????????????。??????、??? ?? ?、 ??????? ? ?????? 。???? ? 、??? ? ? っ 、 。??? 、 『 』 、「 ???? 、 ???? 、 ? 、??? ? ? 」 ?? 。?「 ? ? 」 「 」??? ? ? 、??? 、? ? 、??? っ? 。 ? 、 「?」?? ?? 、 『 』??? ? ? 、 ???? 。 ? 、「 、??? 、 ?? ? 、??? ? ? 。 」??? 、
?? ??
????。 ? ?? 、??? っ ー??? 。 ??
?っ?????。?????、「 ????」?????????っ??? ? 、 ? ?????? ????? ? ? ? 。
??????????????????????????。??
???????? っ ? っ 。
???????? ??ヵ????????、????????
?っ???????????????っ?????????????。?? ?? ??? ? ???、?? ???、?? ? 。 、 ? ??。??? 、 。
???????? 、 ? ??????、
?????。?? ? ? 。
??? ???? ? ??? ?、??????





?????????????????っ???????っ??、???? っ 。? ? 、???? ???? ??? ? ? 、 ? ????? 、「 ? ??、? ???? 」 。??? ? 、???、? 、 ????? 。 ? 、??? 。??、?? ? ??? ?、? ???? ? ?ー 、 ???? 、? 、??? ?? ? 、??? 。 ? 、??? 、 ???。??? ??? 、 ? 、????、 ? ? ? 。
??????、??????????????????????
?、「 ?? 、? 」
?? ??
「 ? ??? ? っ 」 「
? ? ??
????????」 、??????????????????????? 「 ?」 ???、 。??? 、 ? ? ?? ? っ 、??? ? 。
〔 ??????ー ???????????????「 ??????
?????」?? 、 ? ????。 ?? ?? ? 。??? っ??? ? ? ?、??? 。 〕
???????? ? ?『 』?、「 ????、????、????」 、??
「 ????、????、?????、?????、?????、?????、 ?、 ?。 ? 、 ? ??」? 。 ? ? 、??? ? 。
? ??? ? ? ????? ? ??↓?。 ? ?? ?
? ??? 「 ? 、↓? ? ? 《? ?????? ?? 、 『 ? 』 、?、? ? 、 。
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江戸時代の脚気について
? ?????『 ?????ー ?????????』、??????
?、????、????。
? ???「 ? ? ? 」 、 、 ? 、??
??、??? ?。
? ??? ? ? ? ゥ ↓ ?
?? ??? ? ? ????? ? ????? ?????? ?? ???、 、 ?
?? ???? ? 。 ? ?? 、????? ???????。
? ??????『 ? ? ?? 』 、 。? ?? ??『 』 、 、 ? ?
??』? ???、??? 、 『 』 ?????????????????。
? ?????『 ? 』 、 。? ? ??『 ? 』 。? ? ? 『 ?? ? 』 。 、「
???????????」 、「 ? 、 ????」 、??? ? ? 。
? ? ????『 ? 』 ?「 」? ? ? ? 『 』 、 、 。? ? ? ?『 ? ? 』 ? 『
???』 、? ?、?? 、 ? ? ? ?。
? ? ? ? ?『 』 、 。
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??????『 ?????』 、????????。???『 ? 』、 ???。???『 ? ? ?』 、「 」 。???『 』 、 、「 」。
? ? ?????『 ??????』 、???、「 ??」 。? ? ??『 ?』、 ?『 ? 』?? ???。? ? ? ?『 ? 』 、 ?? ?、 、
???。
? ? ? ?『 』、 、 、 。? ? ? ?『 ? 』 、 ? 、 ?? 。? ? ? ? 『 』 。
??「 ??」????。「 ???????????」?、?????? ? ?。
? ? ????? 『 』、 ? 。? ? ?『 ?』 、? 、 、
????。
? ? ? ? ? 』、? 、 。? ? ??? ?『 ? 。
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